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AÑO X. Madrid 21 de julio de 1915. ÑUM. 159.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1•11~~~1.0"..
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
Reales• órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Sobre remisión de partidas de naci
miento de contramaestres de puerto.—Destino a un soldado.—Con
curso para cubrir 60 plazas de marineros alumnos en la Escuela de
Aplicación.—Concede exámenes para aprenuices maquinistas.--Des
Sec Oficial
PEALES ÓRDENES
on...•■••■•■••••■•
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. D.t.g.) se ha servido disponer' se
reitere el cumplimiento de las reales órdenes de 18
de enero y 29 de abril últimos (Ds. Os. núms. 16 y
99), sobre remisión a este Centro, de partidas de
bautismo o nacimiento, según curresponda, debi
damente legalizadas, del personal de contramaes
tres de puerto que a continuación se relaciona, dan_
do un plazo de dos meses, a contar desde la ferla
de la publicación de esta real orden, para la remi
sión de las citadas partidas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid
19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Santander, Coruña, Pontevedra, Bar
celona, Las Palmas y Ceuta.
Relación de referencia.
José Antonio Anca Montero.
Francisco Ayala Incógnito.
estima instancia de un cabo.—Resuelve instancias de T. Rubial y de
un artinero de mar. —Baja de 5 alumnos de aprendices artilleros.—
Resueive instancia del T. de N. D. A. de Solas,—Recompensas de
San Hermenegildo.--Nlega mejora de recompensa al primer T. D. R.
Torre.—Anuncia concurso.
SERVICIOS AUXILIARES --Resuelva instancia de un auxiliar.---Aprue
ba -prépLiesla del 'director del Observatorio.—Dá grRelEs a D. M. de
Saralegui.—ConeedP y niega induaos.
Andrés Serantes Rodríguez.
Emilio García Cote.
Francisco Faraldo Lorenzo.
'vial-mei Allegue Pérez.
Sebastián Rodríguez Garrido,
Félix López Fernández.
Nicolás García Casal.
Juan Antonio Saavedra Rodeiro.
Emilio Lorenzo Vargas.
Bernardino Lago Díaz.
José Antonio Galán López.
Manuel Escribano (-J'amargo.
Luis Cereijo Díaz.
Inocencio García López.
Andrés Charlón Fernández.
Victoriano Lago Veiga.
Gregorio Rodríguez y Rodríguez.
Andrés García Garrido.
Isidro Núñez Altero.
Francisco Camacho Tinoco.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito nú
mero 2.104, del Coronel Jefe del regimiento Expe
pedicionario do infantería le Marina, dando cuen
ta de no haber efectuado su incorporación a dicha
unidad ersoldado José Arnal Pallarés, acogido al
real decreto de indulto de 29 de abril de 1914, e in
teresando quede sin efecto el destino al tercero del
mencionado Cuerpo, del soldado Manuel del Gallo
Abello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner quedo subsistente el destino al torcer regimien
to del soldado del Expedicionario Manuel del Gallo
Abello, dispuesto por real orden de 7 de mayo úl
timo (D. O. núm. 104), pasando a cubrir su vacan
te en el repetido regimiento Expedicionario el de
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su clase del ya mencionado tercer regimiento José
Sancho Ferrer, que lo ha solicitado voluntariamen
te; debiendo uno y otro ser pasaportado para los
destinos que se les confiere a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Minstro
de Maring, in digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Djdal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Academias y escuelas
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
abra un concurso entre los marineros de 2•a clase
para cubrir 60 plazas de alumnos en la Escuela de
Aplicación, los cuales cursarán los estudios para
marineros electricist-s.—Las solicitudes: se remiti
rán a este Itinisterio por condueto de losComandan
tes geniTrales de los apostaderos y escuadr,1, dándo
se de plazo para la admisión de instancias hasta el 14
de agosto próximo.—Los marineros solicitantes han
de ser de los ingresL-elos en el servicio procedentes
de la última convocatoria y deberán saber leer y
escribir, percibiendo el haber de quince pesetas
mensuales según previene la real orlen de 13 de
octubre de 1914 (D. O. núm. 229, pág. 1 498).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. S. mucho 3 años.
Madrid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. (Tefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Señores....
Exorno. Sr.: Como resultado de instancias promo
vidas por Sebastián Pons Pastor, Luciano Acosta
García, marinero José Jiménez y Mariano Martínez
de la Vega, en súplica de que se les conceda tomar
parte en los exámenes para cubrir 48 plazas de
aprendices maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, por reunir los
recurrentes los requisitos necesarios al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pira su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagona.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Jádiz,
Excmo. Sr.: Como resultado de la real orden de
ese Ministerio, de 2 del actual, cursando instancias
del cabo de Artiftería de la Comandanclia da Arti
llería de :Menorca, Manuel Ruiz Navarro y artillero
segundo de la del Ferro!,'Mario Corcuera Llantada,
en súplica de que se les conceda tomar parte en la
convocatoria para cubrir 48 plazas de aprenlices
maquinistas, S. M. el Ley (q. D. g.) 3e ha servido
desestimar lo so'icitado por el cabo Manuel Ruiz
por exceder de la edad reglamentaria, y conceder
al artillero Mariano Corcuera Llantada la autoriza
ción pedida, por reunir las condiciones legales al
efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 kle julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia for
mulada por el vecino de esa ciudad Tomás Ruibal
y Cal, de 19 de junio último, en súplica de que se
lo autoíice tomar parte en los exámenes para cu
brir 48 plazas de aprendices maquinistas, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido autorizar al recu:iren
te, por reunir las condiciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, !o digo. a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Exorno. S'r.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. E. del artillero de mar Servanclo Pons
Román, en súplica de que se le conceda repetir el
curso para cabos de cañón, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ala--
drid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
krucción,
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas de
V. E. núms. 1.341 y 1.342, de 11 de junio último,
manifestando habar dispuesto la baja de ocho
aprendices marineros como alumnos de la Escuela
de Aprendices artilleros, cinco por desaplica
ción, dos por mala conducta y uno por inutili
dad, S. M. el 11,1y (q. D. g.), en vista de lo que pre
viene el art. 7 5 del reglamento de 7 de mayo
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timo, se ha servido aprobar la determinación to
mada por V. E. y disponer que de las deudas que
resulten en libreta de los referidos aprendices, se
reintegre esa Escuela con el producto de la venta
de sus vestuarios, y caso de no poder realizarse se
remitan aquéllos a la Escuela de Aprenclii3es mari
neros y ésta reintegre en metálico la deuda a la de
aprendices artilleros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro)
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: En roal orden de 8 del actual, del
Ministerio de la Guarra, se dice a este de Marina
lo que sigue:
•«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al de Estado lo siguiente:—Vista la instancia
que cursó V. E. a este Ministerio con real orden de
18 de junio próximo pasado, promovida por el te
niente de navío D. Adolfo H. de Solás y P. de la
Rosa, en solicitud de que se le conceda la medalla
de Africa; teniendo en cuenta lo informado por el
Gobernador general de los territorios españoles
del Golfo de Guinea en 6 de mayo último, el Rey
D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por hallarse comprendido el recurrente en el caso
3•0 del art. 8.° de la real orden circular de 23 de oc
tubre de 1913 (C. L. núm. 204).»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden fecha 15
del actual, expedida por el Ministerio de la Guerra,
de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido al personal del Cuerpo general e Inge
nieros de la Armada que se expresa en la siguiente
relación, la placa y cruz de la referida Orden, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
El AlnIirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Relación que se cita.
ARMAS O CUERPOS
General.
íd.
Ingenieros.
General.
EMPLEOS
Capitán de fragata.
Id. de corbeta.
Teniente coronel.
Teniente de navío.
NOMBRES
D. Emilio Manjón Müller.
» Eliseo Sanchíz Quesada.
» José de Goytia G-ordia.
» Senén Caveda Salcedo.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden (le 12 del actual, se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
‹Eterno. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 12 de abril último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infatería de
Marina D. Rafael de la Torre y González, en súplica de
mejora de recompensa a la que le fué otorgada por ser
vicios prestados en el territorio de Larache desde pri
mero de enero a fin de abril de 1914, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimar la petición del interesado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cacliz.
Señores...
CONDECORACIONES
Placa
íd..
íd.
Cruz
ANTIG1,EDAD
Día.
~.■■•••--".`
Mes. Afío.
18 enero 1915
28 agosto 1914
25 febrero 1915
4 septiembre 1914
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie un concurso de proposiciones
libres, entre constructores o entidades nacionales,
para la construcción y entrega a la Marina o ad
quisición inmediata de tres grandes remolcadores
de alta mar y otros dos más pequeños, dispuestos
todos para salvamento y maniobras de minas, con
arreglo al pliego general de bases que al efecto ha
redactado la segunda Sección de ese Centro en 5
de junio último, previa consulta al Consejo de Es
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines consiguientes.—Dios guande a
V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Si . Intendente general de Marina.
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Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Antonio Fernández
y Fernández, en solicitud de retiro voluntario, -
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, disponiendo que el citado auxiliar cause
baja en el servicio activo de la Armada ,a partir do
esta fecha con el haber con que ha sido clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
3r. Intendente general de Marina.
Personal del Observatorio
Excmo. Sr : Como resultado del concurso cele
brado en el apostadero de Cádiz, en cumplimiento
a la real orden de 14 de mayo último, para cubrir
cuatro plazas de auxiliares del Observatorio de
Marina de San Fernando, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido aprobar la propuesta hecha por el Di
rector del expresado establecimiento, nombrando
para cubrir aquellas plazas a los escribientes de se
gunda del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. José Olert y Amador, D. José Charlo y Jus
to, D. Joaquín Pérez Verdejo y D. Sebastián Acei_
tuno y Saucedo, los cuales serán meritorios durante
un año antes de su admisión de un modo definitivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista del oficio fecha 17 de junio
último, de D. Manuel de Saralegui, poniendo a
disposición de este Ministerio cincuenta ejemplares
de su obra «Las trombas marinas'', para que figu
ren en las_bibliotecas de los buques de la Armada,
S. M.-el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por esa Jefatura de servicios auxiliares, se
ha servido disponer se acepten dichos ejemplares
y se le den al autor las gracias en su real nombre
por su generoso obsequio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E, muchos años.—Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
•Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de Fernanda Tarta, en súplica
de indulto a favor de su hijo el recluso José Go
rostiola Tarta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 9 del actual, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado por la interesada
e indultar al penado José Gorostiola Tarta,del res
to de la p3na que aún le falta por extinguir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de Josefa Espinosa Guillén, en
súplica de indulto a favor de su hijo el penado José
Pérez Espinosa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 5 del actual, ha te
nido a bien desestimar la pretensión de la intere
sada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de José Ríos Vázquez, en súpli
ca de indulto a favor de su hijo el prófugo Antonio
Rios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
fotmado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 8 del actual, ha tenido a bien
desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Imp. del Ministerio de Malicia.
